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Een tipje van de Duitse successierechtelijke sluier 
Successierecht in Duitsland 
 
In het Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge (ZEV), mei 2004 werden de 
Duitse gegevens gepubliceerd met betrekking tot erfopvolging. Wat blijkt? Ongeveer 
50 miljard euro vererft of verwisselt jaarlijks van gerechtigde door schenking. Je zou 
er als estate planner van kunnen ‘watertanden’. 
De gemiddelde erfenis bedraagt € 65.000. Driehonderdduizend huishoudens 
ontvangen jaarlijks schenkingen van gemiddeld € 30.000. 
De Duitse fiscus ontving in 2003 ongeveer 3,3 miljard euro aan successierechten. Dit 
komt overeen met ongeveer 2% van de totale belastinginkomsten. In 2002 werd in 
Nederland de schatkist gevuld met € 1,7 miljard door de heffing van successierecht. 
Dit is ongeveer 1,6 % van de totale belastinginkomsten. 
 
De volgende grafieken geven een aardig beeld van de omvang van nalatenschappen 
en giften in Duitsland: 
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Von je 100 Schenkungen haben diesen Wert:
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Ook in Duitsland valt op dat het percentage ‘grote’ nalatenschappen klein is. De 
estate planner kan echter ook veel betekenen voor de wat kleinere vermogens. Denk 
bijvoorbeeld aan de ventieltechniek, enig erfgenaamschappen al dan niet vergezeld 
van tweetrapsmakingen, en denk aan het opstellen van ‘schenkingsplannetjes’. Maar 
estate planning hoeft vanzelfsprekend niet altijd fiscaal getint te zijn; ook 
civielrechtelijk is er altijd een hoop te ‘vertimmeren’. 
 
Op schenkingsgebied ligt er nog veel terrein braak. De cliënt is op dit gebied (terecht) 
wat aan de voorzichtige kant. ‘Papieren varianten’, zoals de schuldigerkenning en het 
kwijtschelden van vorderingen (bijvoorbeeld de vordering wegens voorgeschoten 
successierecht), doen vaak wonderen. Voor deze ‘tools’ aandacht in een volgende 
EstateTip. 
 
Tot volgende week! 
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